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Obvladovanje znanja na področju varnosti 
in zdravja pri delu 
Za sodobno obvladovanje organizacij - pridobitnih in nepridobitnih, zasebnih in druž-
benih - so znanje in veščine udeležencev, ki sodelujejo v teh procesih, eno izmed najpo-
membnejših virov, ki jih ni mogoče posnemati. Ta splošna ugotovitev nas vodi do spozna-
nja, da se je treba s problematiko znanja in veščin na področju varnosti in zdravja začeti 
intenzivnejše ukvarjati. 
metafore znanja in veščin ter z nji-
ma povezanega pojma varnosti 
in zdravja pri delu. S pregledom 
teoretičnih izhodišč o znanju in 
veščinah na področju varnosti in 
zdravja pri delu želimo prispevati 
k inovativnejšemu razvoju stroke 
ter organizacij. Predstavljene vse-
bine bodo prinašale nove možne 
načine za izboljšanje stanja za vse 
tiste, ki se v praksi ukvarjajo z raz-
ličnimi oblikami izobraževanja in 
usposabljanja. 
Najpomembnejši prispevek v 20. 
stoletju je bilo petdesetkratno 
povečanje produktivnosti f izič-
nega delavca v proizvajanju. Zato 
so bila proizvodna sredstva (tudi 
sredstva za delo, kot j ih poimenu-
jemo v sodobni terminologi j i na 
področju VZD) njihovo temeljno 
premoženje. Izziv za 21. stoletje 
pa Drucker (2001) vidi v pove-
čanju produktivnosti umskega 
delavca (delavca z znanjem ali 
ustvarjalni razred, kot ga poime-
nuje Florida) (2005). 
Glavni izziv ni več v produktiv-
nosti fizičnega delavca, ampak 
umskega delavca. Produktivnost 
umskega delavca je pogojena s 
šestimi dejavniki, na katere naj bi 
poskušali odgovorit i , in sicer: 1) 
kaj je naloga umskega delavca; 
2) ali umski delavci vodi jo sami 
sebe; 3) nenehno inoviranje kot 
ena glavnih sestavin dela; 4) ali se 
nenehno učijo in da vseskozi uči-
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1 Uvod 
Znanja in veščine tudi na strokov-
nem področju varnosti in zdravja 
pri delu nastajajo v raziskoval-
nih in vzgojnih ustanovah ter v 
drugih gospodarskih družbah/ 
podjet j ih. Pri tem imata ključno 
vlogo nastajanje in prenos zna-
nja ter veščin s področja varnosti 
in zdravja pri delu na tiste, ki ga 
najbolj potrebujejo. Namen na-
šega teoretičnega prispevka bo 
prikazati in osvetliti pojmovanje 
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jo tudi druge; 5) produktivnost ni 
prvenstveno številno izidov in 6) 
umski delavci naj se obravnavajo 
kot sredstvo - investicija, in ne kot 
strošek (prav tam 2001, 138; več 
o računovodstvu človeških zmo-
žnostih glejte npr. v Milost 2007). 
Ključna razlika med fizičnimi in 
umskimi delavci je v lastnini pro-
izvodnih sredstev - pri fizičnih de-
lavcih je v lasti lastnika organizaci-
je (podjetja ali druge gospodarske 
družbe), medtem ko je pri umskih 
delavcih v lasti posameznika (v 
njegovi glavi!). Bistvena razlika 
je med pojmovanjem znanja kot 
izida nekega procesa ali v pojmo-
vanju znanja kot orodja/načina -
sredstva za doseganje cilja. 
Znanje je konkurenčna prednost 
za posameznika, organizacijo in 
družbo. Če imamo znanje, smo 
korak pred drugimi ali pa se lahko 
soočamo z njimi. Posebej to velja 
za novo znanje, ki je izid tako raz-
iskovanj kot ustvarjalnosti. Novo 
znanje se poraja v vsakem posa-
mezniku - imenujemo ga t iho (im-
plicitno) znanje in tudi osebno zna-
nje. Znanje se npr. pojavlja tudi pri 
opravljanju poljubnih dejavnosti v 
organizaciji (razvoju in raziskavah, 
trženju, proizvajanju, financiranju, 
kadrovski dejavnosti - imenujemo 
ga zunanje (ekplicitno) znanje. Vse 
to lahko obravnavamo kot boga-
stvo posameznika in organizacije 
ter lahko ugotovimo, da je to or-
ganizacijski ali posameznikov in-
telektualni kapital, ki je tesno po-
vezan z uspešnostjo organizacije 
(Možina et al. 2006, 5). 
Vednost in znanje sta racionalna 
dela osebnostnih lastnosti; raz-
vijata se predvsem z vzgojo, izo-
braževanjem, izkušnjami, drugimi 
vrstami informacijskih izidov in 
potem omogočata, da zaznava-
mo, dojemamo in obvladujemo 
ali vpl ivamo na objektivna izhodi-
šča (Mulej in Ženko 2004). 
Znanje v starem smislu ostaja ko-
ličina podatkov, znanje v novem 
smislu pa postaja sposobnost kom-
biniranja podatkov v novo spozna-
nje ali razrešitev. Torej gre za edini 
možni način, kako se dokopljemo 
do prihodnjega znanja, ki še ni za-
pisano ne v knjigah ne na CD-jih in 
ne na internetu (Lipičnik 2001). 
Da bi se proces učenja posame-
znika odvijal čim uspešneje, mora 
imeti posameznik zagotovljeno 
zadostno osebno svobodo, mo-
žnost samostojnega in neodvisne-
ga odločanja, širok spekter obsto-
ječega znanja, široko opredeljeno 
področje dela ipd. Razvojni trendi 
na področju ravnanja z znanjem 
nam kažejo težnje in sestavine 
vednosti in znanj, h katerim naj bi 
bilo usmerjeno naše delovanje v 
okviru obvladovanja organizacije. 
Informacijska tehnologija omo-
goča vsem učečim se subjektom 
dostop do znanja, ki naj bi ga ni-
koli ne bilo preveč. Omogoča tudi 
oblikovanje novega, in to veliko 
hitreje, kot je bilo to mogoče v 
preteklosti. Zanimanje za znanje 
je sprožilo prave procese učenja, 
ki ne potekajo po ustaljenih poteh 
formalnega šolanja (Rant 2001). 
Izidi v obliki novih znanj izhajajo 
iz procesa učenja, v katerem vsak 
posameznik povezuje informaci-
jo, teori jo in izkušnje. Znanje na-
stane s pomočjo povezovanja in-
formacij, ki izvirajo od podatkov, 
teorije, ki se izrazi v lastni miselni 
zvezi, in izkušenj o tem, kako de-
jansko deluje. 
Kakor koli bomo pozneje obrav-
navali znanje in učenje, je med 
njima tesna povezanost, saj sta 
oba izredno vplivna in zapletena. 
Te izhodiščne miselne predstava 
so osrednje za skrivnost razume-
vanja, kaj pomeni biti človeški, 
kako osebnostno rastemo kot po-
samezniki, se razvijamo in oseb-
nostno izražamo. Skupaj ustvar-
jamo družbe, kulture in družbeno 
okolje, da razvijamo sebe v vsem 
svojem življenju (Miller in Morris 
1999) ter se trajnostno razvijamo. 
Zamisel o trajnostnem razvoju 
(uporablja se tudi smiselna raz-
ličica tega pojma kot sonaravni 
razvoj) je precej sveža zamisel o 
okolju in človeštvu ter jo dokaj re-
sno obravnavajo v zadnjem dese-
tletju. Izraz trajnostni razvoj (Su-
stainable Development) so prvič 
uporabil i leta 1977. Uvedel ga je 
Clark Piregeas v knjigi Trajnostna 
družba; teoretsko popularen in 
operativen pa je postal šele leta 
1987, in sicer s knjigo Svetovne 
komisije Združenih narodov za 
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okolje. Zasledimo tudi druge izra-
ze trajnostnega razvoja: obstojni 
razvoj, zmerni razvoj, uravnote-
ženi razvoj, sonaravni razvoj in 
usklajeni razvoj (Vuk 2000). 
Naj nam za zdaj zadostuje, da na-
štejemo samo najpomembnejše 
vrste znanja, vednosti in sposob-
nosti za potrebe prihodnosti, ki naj 
bi j ih imeli udeleženci v poslovnih 
procesih. Ta bodo: komuniciranje 
in medčloveški odnosi, pridobi-
vanje in uporaba informacij, sis-
temsko razmišljanje, ravnanje z 
informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo, branje in pisanje, 
poznavanje kvantitativnih in kva-
litativnih metod za razreševanje 
zadev, poslušanje in nastopanje, 
miselne sposobnosti in osebno-
stne značilnosti (talenti, čustva, 
vrednote ipd.) (Mulej 1991). 
2 Metodologija 
V tem poglavju bomo opisali raz-
iskovalno metodologi jo in načine 
zbiranja podatkov ter informacij, 
ki so bile osnovno izhodišče za 
nadaljevanje dela. Ker nismo ime-
li nobene predstave o tem, kaj je 
bilo do zdaj objavljeno na podro-
čju varnosti in zdravja pri delu (var-
stva pri delu ipd.), smo se odločili, 
da bomo najprej pregledali raz-
položljive in vsem dostopne vire. 
Omejili smo se na slovenski pro-
stor, ker bi verjetno bolj obsežen 
izhodiščni pristop najbrž pomenil 
prevelik zalogaj za začetno fazo. 
Ker je ustvarjanje novega znanja, 
vednosti in veščin na področju 
varnosti in zdravja pri delu v iz-
hodišču ustvarjalen in inovativen 
proces, naj bi za podlago izbrali 
strokovne članke in prispevke. 
Najbolj nas je zanimalo, ali so bile 
na področju varnosti in zdravja pri 
delu v zadnjih dvajsetih letih, tj. 
od leta 1991, ko je bil vzpostavljen 
online bibilografski informacijski 
sistem COBISS, narejene kakršne 
koli raziskave na to temo. Predpo-
stavljali smo začetno iskanje po 
naslednjih ključnih besedah: var-
nost pri delu/varstvo pri delu/var-
nost in zdravje pri delu ter znanje/ 
vrednote in veščine. Za tolikšen 
obseg iskalnih pojmov smo se 
odločili, ker smo bili mnenja, da 
za to tematiko ne bo sporen tako 
s strokovnega kot raziskovalne-
ga zornega kota. Predpostavljali 
smo tudi to, da se o tej problema-
tiki strokovno piše oz. razpravlja, 
če strokovnjaki na tem področju 
menijo, da je to potrebno. More-
bitne druge javno dostopne baze 
podatkov (npr. spletne strani mi-
nistrstev in organov v njihovi se-
stavi) nismo uporabil i kot možni 
vir za pridobivanje podatkov in 
informacij, ker imajo take objave 
po našem mnenju drugačen po-
men od strokovnih v revijah in 
prispevkih na konferencah. Poleg 
te osnovne omeji tve obstaja tudi 
omeji tev subjektivnega nabora 
bibliografskih enot raziskoval-
cev pri tem, kaj iz možne količi-
ne pridobljenih informacij izbrati 
in česa ne. Omejitev predstavlja 
tudi metodološka izbira strokov-
nega izrazja, ki bi bila lahko pri 
drugih dveh ključnih besedah 
(vrednote in veščina) izpuščena 
ali pa drugače definirana. Zače-
tna in načrtovana količina bibilo-
grafsko-kataložne baze podatkov 
COBISS/OPAC je ob njenem prvem 
pregledu vsebovala 3.667.181 
enot, ki j ih bo v nadaljevanju tre-
ba dodatno razvrstiti. Pri tem na-
črtovanju je šlo za organiziranje 
raziskovalne dejavnosti, vkl jučno 
z zbiranjem podatkov na načine, 
ki bodo najbolj verjetno izpolnili 
cilje raziskave (Easterby-Smith, 
Thorpe in Lowe 2007). 
Pričakovali smo, da se bo na po-
dročju varnosti in zdravja pri delu 
ter znanja predvsem v zadnjih ne-
kaj 5 letih pojavilo kar nekaj stro-
kovnih člankov, v katerih bodo 
avtorji temu področju namenili 
določeno pozornost. Te objave 
nam bi služile za analizo osnovnih 
hipotez o varnosti in zdravju pri 
delu v povezavi z znanjem (npr. 
strokovnim delavcem - varno-
stnim inženirjem in drugim, npr. 
študentom ali pa zaposlenim v 
podjet j ih in drugih organizacijah). 
V osnovi je šlo za študijo primera 
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varnosti in zdravja pri delu z vidika 
njene opaznosti ter pomembno-
sti pri nadaljnjem razvoju stroke. 
Upali smo, da bomo s tovrstno 
raziskavo spodbudi l i inovativnej-
še razumevanje pomena znanja, 
vrednot in veščin na področju 
varnosti in zdravja pri delu v slo-
venskem družbenem prostoru. 
Najprej so te spodbude name-
njene razvojno-raziskovalnim 
ustanovam na področju varnosti 
in zdravja pri delu in nato praktič-
nim posledicam, ki se bodo odra-
zile v neposredni praksi podjeti j 
ali gospodarskih družbah. S temi 
informacijami in podatki pričaku-
jemo nadaljnji razvoj te stroke. 
V izhodišču je tehnika zbiranja 
podatkov opazovanje, s katerim 
naj bi dobil i neko vrsto vpogleda 
v okoliščine na področju varnosti 
in zdravja pri delu ter pomen zna-
nja, vrednot in veščin. 
3 Rezultati 
Po prvem iskanem kriteriju var-
nost in zdravje ter znanje smo 
dobil i 5 zadetkov, ki so bili kot 
gradivo razvrščeni takole: dve 
diplomski deli, eno raziskoval-
no poročilo, en elektronski vir in 
en zbornik. Nadaljnje pregledo-
vanje bibliografskih enot je po-
kazalo, da je bila ena diplomska 
naloga osredinjena na uspešnost 
organizacije v odvisnosti od za-
dovoljstva sodelavcev (Kosančič 
2002) in druga na vpliv strokov-
nega izpita na delo varnostnega 
inženirja (Breskvar 2009). V drugi 
diplomski nalogi je moč zaslediti 
nekaj osnovnih izhodišč za našo 
raziskavo, ki so navedena kot stro-
kovno znanje. 
Raziskovalno poročilo o vedenju, 
odzivih in počut ju pripadnikov 
Slovenske vojske v mirnodobnih 
okvirih in na vojaških misijah z vi-
dika stresa in izgorevanja se ni na-
našalo neposredno na naše vsebi-
ne raziskovanja. Gre za zaključno 
poročilo o rezultatih opravljenega 
raziskovalnega dela pri projektu 
v okviru Ciljnega raziskovalnega 
programa (CRP) Znanje za varnost 
in mir 2006-2010. 
Elektronski vir je monografska 
publikacija v elektronski obliki, ki 
omenja znanje in izobraževalne 
možnosti ter se nanaša bolj na 
kakovost življenja v Sloveniji leta 
1994 in je retrospektivna študija 
med letoma 1974 in 1994 (Izdelal 
jo je CDB - Center za družbeno 
blaginjo). Podani so uveljavljeni 
indikatorj i kakovosti življenja na 
področj ih dela in zaposlovanja, 
stanovanja in bivalnega okolja, 
zdravja, znanja ter izobraževalnih 
možnosti, otroškega in socialne-
ga varstva, porabe prostega časa. 
Opisani so trenutna opremljenost 
stanovanja in stanovanjski stan-
dard, lastništvo in karakteristi-
ke bivalnih razmer ter ocenjeno 
zadovoljstvo s stanovanjskimi 
razmerami. Popisano je premo-
ženjsko stanje gospodinjstva. Del 
o bivalnem okolju obsega popis 
dostopnih storitev in ustanov v 
neposredni bližini. Za nadaljnje 
proučevanje naše problematike 
se je ta študije pokazala kot ome-
jeno uporabna. 
Kot najbolj primeren zadetek na 
temo varnosti in zdravja pri delu 
ter znanja se nam je zdel zbor-
nik strokovnih in nerecenziranih 
znanstvenih prispevkov na konfe-
renci, ki jo je organiziral Slovenski 
inštitut za kakovost in meroslov-
je leta 2009. Naslov zbornika je: 
Znanje je temelj varnega in zdra-
vega dela (Zavrl, Seražin, Hrovat 
in Slanc 2009). 
Drugo iskanje po ključnih bese-
dah varnost in znanje nam je dalo 
10 novih zadetkov, ki so bili raz-
vrščeni kot: raziskovalno poroči-
lo (2); prispevek na konferenci (2); 
članek/sestavek (1); priročnik (2); 
elektronski vir (1); zbornik (1); pri-
spevek na konferenci (1) in mo-
nografska publikacija (1). Najsta-
rejši vir se nanaša na Podlage za 
izdelavo navodil in poučevanje 
(Lukač 1992) in ga ne razumemo 
za primernega z našega vidika za 
proučevanje varnosti in zdravja. 
Tudi v naslednjem objavl jenem 
znanstvenem prispevku (Medved 
1996) gre bolj za rabo znanja v iz-
brani dejavnosti (zasebnih lastni-
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kov gozdov) kot pa za ustvarjanje 
novih. Železnikar (1997) je pisal 
o znanju za varnost v monograf-
ski publikacij i, ki jo je izdalo Dru-
štvo tehničnih vodij, in iz ključnih 
besed je razbrati, da gre za rabo 
znanja v izbrani dejavnosti (ru-
darstvo in rudarska dela). Zajete 
so vsebine izobraževalnega stro-
kovnega seminarja. Naslednji 
zadetek predstavlja Ergonomski 
priročnik zdravje + znanje + var-
nost = uspešnost. Plešej in Gajić 
(1999) sta problematiko varnosti 
in zdravja pri delu med predme-
tn imi oznakami izpustila, ker je 
najbrž nista ocenila za dovolj po-
membno. Naslednji elektronski 
vir smo izpustili iz naše nadaljnje 
analize, ker se je nanašal na soci-
ološki vidik migracij slovenskih 
delavcev v ZR Nemčijo. 
Drugi članek in sestavek je Znanje 
za pravilno ukrepanje v konkretni 
dejavnosti (Metal Ravne) in je bil 
objavljen v Informativnem fuži-
narju, glasilu ravenskih železarjev. 
Pušnikova (2009) je pisala o varni 
in kakovostni zdravstveni negi v 
bolnišnični dejavnosti med raz-
merjem medicinska sestra - bol-
nik, kar je bil razlog za izločitev 
članka kot primernega za nadalj-
njo obravnavo. 
Naslednji članek, ki je bil obja-
vljen v strokovni reviji Delo in var-
nost ter je edini vseboval vsebine, 
o katerih smo pisali v teoretičnem 
delu našega prispevka, je napisal 
Pavlič (2002, 164). Trdi, da so za 
kakovostno strokovno delovanje 
na katerem koli znanstvenem 
področju, znanstveni disciplini 
ali določeni stroki potrebni pred-
vsem ustrezna strokovna ali znan-
stvena izobrazba, strokovne ve-
ščine in nenehno izobraževanje. 
Potrebni so tudi drugo znanje in 
zmožnosti, na primer intelektu-
alna zvedavost, čustvena stabil-
nost, nadarjenost, druge veščine, 
sposobnosti in izkušnje. 
Znanje diplomiranega varnostne-
ga inženirja mora biti interdiscipli-
narno in celovito, da zna delodajal-
cu izpostaviti strokovna področja 
glede na specifiko posamezne de-
javnosti (Pavlič 2001, 156). 
Vsega skupaj smo v Bibliograf-
skem informacijskem sistemu RS 
na področju varnosti in zdravja 
pri delu/varstva pri delu ter zna-
nja za enkrat identificirali 15 za-
detkov. Analiza teh prispevkov/ 
člankov/raziskovalnih poročil / 
elektronskih virov/monografskih 
publikacij je pokazala zelo skro-
mno zastopanost tega zanimi-
vega raziskovalnega fenomena. 
Znanje na področju varnosti in 
zdravja pri delu še ne odraža druž-
benih premikov od standardnega 
delovanja k novim - na znanju 
temelječim podlagam za delova-
nje stroke in drugih. Predvsem je 
očitno, da se z raziskovanjem po-
trebnih znanj, vrednot in veščin 
na področju varnosti in zdravja 
v Republiki Sloveniji ver jetno 
do zdaj še nihče ni raziskovalno 
ukvarjal. Taki izidi, ki izhajajo na 
podlagi zelo skromnega in nesi-
stematičnega pregleda objavlje-
nih bibliografskih enot v SICRISS, 
imajo najbrž več omej i tev kot 
prednosti, vendar lahko pome-
nijo dodaten izziv za vse tiste, ki 
j im ni vseeno za nadaljnji razvoj 
stroke. Za dokončno sklepanje o 
raziskovalnih aktivnostih na po-
dročju varnosti in zdravja pri delu 
in znanju bi bilo treba opravit i 
primerl j ivo raziskavo tudi v dru-
gih gospodarskih prostorih ali 
strokovnih virih. Nezanemarljivo 
je potrebno tudi novo izhodiščno 
razmišljanje o znanju, vrednotah 
in veščinah, ki j ih imajo zaposle-
ni v podjet j ih ter drugih organi-
zacijah, z vidika vseživljenjskega 
učenja na področju varnosti in 
zdravja pri delu. 
A za začetek bo dovolj, da se 
začnemo spraševati o kl jučnem 
v stroki, tj. nastanku in prenosu 
znanja na področju varnosti in 
zdravja pri delu. Pomembneje je 
namreč postavljati prava vpraša-
nja kot pa iskati odgovore nanje. 
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4 Sklepi 
V sodobnih družbenih sistemih 
prihaja do transformacije od stan-
dardiziranega delovanja k bolj 
raznovrstnim, na znanju zasno-
vanim izdelkom in storitvam. S 
tem se spreminjajo tradicionalne 
strukture organiziranosti in proi-
zvodni procesi, ker se morajo pri-
lagodljive organizacije osrediniti 
na proizvodne procese kot celote 
in manj na posamične specializi-
rane funkcije oziroma dejavnosti. 
Na področju inoviranja izobraže-
nosti se moramo zavestno odločit i 
za kakovostne premike v vzgoji in 
izobraževanju, da bodo nastajala 
povsem nova razmerja, ki bodo 
uravnavala razvoj. Ob prehodu v 
inovativno družbo, v kateri inova-
t ivno znanje, vednost in vrednote 
nenehno večajo svojo koristnost 
in pr ipomorejo k povečanju kon-
kurenčnosti, je treba odpravlja-
ti izraženo zamujanje. Potrebe 
po sodobnem znanju in konku-
renčnosti rastejo, česar pa brez 
splošnega množičnega in hkrati 
individualno obarvanega izobra-
ževanja ni mogoče dosegati. 
Nove oblike organiziranosti or-
ganizacij zahtevajo mnogo bolj 
izobražene in usposobljene zapo-
slene, kar še posebej velja za me-
nedžment kot celoto. Predvsem 
naj bi bile organizacije prilago-
dljive in prožne, saj se proizvodni 
procesi tako hitro spreminjajo, da 
imamo po desetih letih na razpola-
go že približno osemdeset odstot-
kov popolnoma novih vrst znanja 
in vednosti. Ob tem času ostajata 
znanje in vednost, ki so ju pridobi-
li zaposleni ali menedžment, če ju 
niso stalno dopolnjevali z novim, 
sodobnejšim, ki ga s seboj prina-
šajo inovativne tehnologije, na 
stopnji formalne izobrazbe iz pre-
teklih dvajsetih let (http://europa. 
eu.int/comm/employment_ soci-
al/soc-dial/social/green_en.htm -
21. 4. 2008). Kaže, da je odgovor na 
to dilemo mogoče iskati v zasnovi 
vseživljenjskega izobraževanja in 
usposabljanja ter opuščanju dane-
ga znanja, vednosti in vrednot. 
Potreba po tej zasnovi se ne sme na-
našati zgolj na formalno izobraževa-
nje v primarnem (osnovnošolskem), 
sekundarnem (srednješolskem) ali 
terciarnem (visokošolskem) izobraže-
vanju, kajti to je mnogo preozko upo-
števanje potrebne in zadostne celovi-
tosti vzgoje in izobraževanja ljudi. 
Vidik vseživljenjskega dopolnilne-
ga usposabljanja mora postati tudi 
vsebinski okvir, ki se začne pri po-
litiki posameznega gospodarskega 
prostora kot najširšega okvira za 
njeno snovanje. Ta vidik povzroči, 
da se posamezna družba znanja 
tudi dolgoročno preobrazi v inova-
tivno. V tem smislu bo podlaga za 
spremembo najprej odpravljanje 
meja med državno podprtim do-
polnilnim usposabljanjem in po-
klicnim izobraževanjem. Podjetja bi 
morala biti glavni generator znanja, 
vednosti in vrednot inovativnega 
poslovanja ter inovativne družbe. 
Kakor koli že, pred človekom, ki 
konča formalni proces vzgoje in izo-
braževanja v državno podprtem (to 
je še prevladujoča oblika posredo-
vanja vrednot, vednosti in znanja) 
vzgojno-izobraževalnem sistemu, 
je življenjsko obdobje neposredne 
rabe, izpopolnjevanja, osveževanja, 
zamenjavanja in opuščanja starih 
vrednot, znanja, vednosti ter veščin 
v podjetjih ali drugih organizacijah. 
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Pri menedžerjih gre za vrsto izjemnih 
obremenitev (predvsem duševnih in tudi 
obremenitev srčno žilnega sistema, dihal, 
živčevja in čutil). Pomen le-teh se še poveča, 
če vemo, da njihovo delo običajno ne pozna 
osemurnega delavnika, da nimajo časa za 
redno prehranjevanje in za ustrezno telesno 
dejavnost. Zato pri menedžerjih pogosteje 
kot pri ostali populaciji srednjih let srečujemo 
bolezni srčno-žilnega sistema, prebavil in presnove, torej tiste, ki so povezane z 
vedenjskim vzorcem posameznika in stresom kot njihovo najpomembnejšo 
obremenitvijo. 
Naša najsodobnejša medicinska oprema omogoča natančno, neboleče in neškodljivo pregledovanje. 
S pravočasnim odkrivanjem dejavnikov tveganja za razvoj srčno-žilnih obolenj in diagnosticiranjem 
najzgodnejših bolezenskih sprememb lahko ob rednih preventivnih zdravstvenih pregledih (na dve do tri 
leta) ne samo podaljšamo leta, pač pa tudi kvaliteto življenja. 
Preglede opravljajo vrhunski strokovnjaki, specialisti s področja kardiologije, angiologije, nevrologije, ultrazvočne 
diagnostike, medicine dela, prometa in športa, onkologije eminentnih zunanjih institucij in Centra za medicino dela 
ZVD. 
Rezultati preiskav so znani še istega dne 
Preventivni zdravstveni pregled menedžerjev obsega pregled pri specialistu medicine dela, prometa in 
športa z anamnezo (ciljana anamneza glede na dejavnike tveganja pri delu). Po opravljanem pregledu vam bomo 
izdali obširno poročilo o opravljenih preiskavah in ugotovitvah s predlogi ukrepov in predlaganimi dodatnimi 
preiskavami, zdravljenjem, prehranskimi in telesno-kulturnimi aktivnostmi za zdrav način življenja. 
ZVD opravlja menedžerske preglede v skladu z 20. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu in pravilnika o 
preventivnih zdravstvenih pregledih. Obseg in vsebina zdravstvenega pregleda izhaja iz ocene tveganja, zato za 
menedžerja in delodajalca to ne predstavlja davčnih obremenitev oziroma bonitet. 
Poleg tega vam naš Center za medicino dela nudi tudi vse oblike preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev 
(tudi preglede voznikov in letalcev vseh kategorij), analize in zdravstvene ocene delovnih mest z oceno tveganja, 
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